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Der Kreis Plön unterhält seit 1982 ein hauptamtlich verwaltetes Kreisarchiv.
Archivsprengel
Das Kreisarchiv Plön ist zuständig für die Überlieferung des Kreises Plön seit 
1950. Die Akten der Kreisverwaltung von 1867 bis 1950 sind, bis auf die in Plön 
verbliebenen Akten der Kommunalaufsicht, an das Landesarchiv Schleswig-
Holstein, Abt. 320.13, abgegeben worden.
Das Gebiet war bis 1867 in 47 Jurisdiktionen unterteilt. 1867 wurde aus dem 
Amt Plön, den Städten Plön und Lütjenburg, dem Distrikt des Klosters Preetz 
mit dem Flecken Preetz, 34 adligen Gütern und dem lübeckischen Stadtstiftsdorf 
Kaköhl der Kreis Plön gebildet.
Zwischen 1901 und 1939 verlor der Kreis einige Randgemeinden an die Städ-
te Kiel und Neumünster, 1932 kamen zwölf Gemeinden des aufgelösten Kreises 
Bordesholm hinzu. Seit dem 1. April 1948 gehörten zum Kreis Plön die Städte 
Lütjenburg, Plön und Preetz, die amtsfreien Gemeinden Flintbek, Heikendorf, 
Klausdorf, Laboe und Schönberg sowie die Ämter Ascheberg, Bokhorst, Brügge, 
Giekau, Kirchbarkau, Lütjenburg-Land, Panker, Plön-Land, Preetz-Land, Probs-
tei-Ost, Probstei-West, Selent, Schlesen, Schönkirchen, Wankendorf und Wellsee/
Moorsee.
1959 erfolgte die Zusammenlegung der Ämter Selent und Schlesen; 1965 
wurden Mönkeberg und Raisdorf selbstständige Gemeinden. 1968 wurden die 
Ämter Giekau, Panker und Lütjenburg-Land zum Amt Lütjenburg-Land zusam-
mengelegt; gleichzeitig wechselte die Gemeinde Köhn vom Amt Giekau zum 
Amt Probstei-Ost. Der Kreis Plön erfuhr mit der Kommunalreform von 1970 
weitere wesentliche Veränderungen. Das Amt Ascheberg kam zum Amt Plön-
Land, das Amt Kirchbarkau zum Amt Preetz-Land. Die Ämter Probstei-Ost und 
Probstei-West wurden zum Amt Probstei zusammengelegt. Die Gemeinden 
Meimersdorf, Moorsee, Rönne und Wellsee kamen zur kreisfreien Stadt Kiel. 
Die Gemeinden Bissee, Böhnhusen, Brügge, Flintbek, Groß Buchwald, Negen-
harrie, Reesdorf, Schönhorst und Techelsdorf wurden an den Kreis Rendsburg-
Eckernförde abgegeben.
Die Überlieferung der einzelnen historischen Bestandteile des Kreises Plön 
und des Altkreises Bordesholm befindet sich teilweise im Landesarchiv Schles-
wig-Holstein.
Die Überlieferung der zahlreichen, für den Kreis Plön charakteristischen 
Güter lagert im Wesentlichen in den privaten Gutsarchiven.
Die Archivalien des Lübecker Stadtstiftsdorfes Kaköhl, das dem dortigen Sankt-





A 1 Amt Plön, Kirchen- und Schulwesen (1633-1899, 7 VE).
A 2 Stadt Plön, Schriftstücke zur Geschichte der Stadt (1570-1942, 8 VE).
A 4 Preetz, Flecken Preetz (1720-1900, 3 VE).
B Kreis Plön
B1 Landratsamt, Medizinalwesen (1886-1893, 1 VE).
B 3 Besatzungszeit, Rechnungsprüfungsamt (1933-1965, 7 VE).
B 4 Allgemeines, überwiegend Gesetzestexte (ab 1851).
B 5 Kreistag, Kreistagspräsidium (ab 1955, 4 VE).
B 8 Gebäude der Kreisverwaltung (1881-1965, 8 VE).
B 100 Hauptamt, Allgemeine Kreisverwaltung (1910-1989, 6 VE).
B 110 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt (1934-1944, 78 VE).
B 120 Finanzen und Wirtschaftsförderung, Tourismus (1886-1990, 111 VE).
B 150 Kommunalaufsicht (1850-1978, 609 VE).
B 150 Auflösung der Gutsbezirke (1928-1932, 1 VE).
B 150 Gemeindewahlen (1951-1981, 58 VE).
B 200 Schule: zum Beispiel Schulaufsicht, Grund- und Hauptschulen (1951-1977, 
195 VE), Schulbau (1961-1984, 90 VE).
B 200 Kultur: zum Beispiel Kreisheimatmuseum (17 VE), Kunstausstellungen 
Schloss Plön (1966-1984, 16 VE), Schleswig-Holstein-Tag (1979-1982, 5 VE), 
Kulturelles Zonenrandprogramm (1966-1984, 15 VE), Kreismusikschule (11 
VE), Patenschaft Osterterp (5 VE), Friedhöfe und Grabpflege (1956-1973, 4 VE), 
Büchereiwesen (1948-1976, 22 VE), Arbeitskreise (1948-1980, 11 VE): zum Bei-
spiel Schlewig-Holsteinischer Heimatbund Kreisverband Plön, Gesellschaft 
für Schleswig-Holsteinische Geschichte (1948-1975), Schleswig-Holsteinisches 
Brauchtum, Deutscher Grenzverein für Kulturarbeit im Landesteil Schleswig, 
Hilfe für die Kulturarbeit in Nordschleswig, Ostdeutsche Kulturarbeit, Schles-
wig-Holsteinischer Schriftstellerverband, Gesellschaft zur Förderung des Wer-
kes von Hans Blunck e. V., Internationaler Fotokreis Plön, Volkshochschulen, 
Volkshochschule Lammershagen, Kreisvolkshochschule Plön, Förderungen, 
Stipendien, Unterstützungen (13 VE): Begabtenförderung, Studienstiftung des 
deutschen Volkes, Studentenwerk Kiel, Bund der Heimatvertriebenen, Verband 
der Heimkehrer, Patenschaft des Landes Schleswig-Holstein für Mecklenburg, 
Gesamttheater Schleswig-Holstein, Grenzakademie Sankelmark, Kunsttopo-
graphie Schleswig-Holstein, Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben, Arbeitsge-
meinschaft für Heimatkunde Kreis Plön, Denkmalpflege (14 VE).
B 230 Ausgleichsamt, Kriegssachschäden (35 Kartons): zum Beispiel Plön, Preetz, 
Gebiet Heikendorf, Kitzeberg und Umgebung, Klausdorf und Umgebung, La-
boe und Umgebung, Schönberger Strand, Stakendorfer Strand, Ascheberg und 
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Rendswühren, Giekau und Umgebung, Kirchbarkau, Hohwacht und Umge-
bung, Todendorf und Umgebung, Güsdorf, Friedrichshof, Kleveez, Raisdorf 
und Umgebung, Wisch, Krokau, Stein und Umgebung, Raisdorf, Klausdorf und 
Probstei, Schönkirchen, Mönkeberg und Umgebung. 
B 240 Kreiseinrichtungen: zum Beispiel Kreispflegeheim Flintbek (1937-1950, 4 VE),
Kreissäuglingsheim Plön (1956-1957, 1 VE).
B 300 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung: zum Beispiel Wahlen zum 
Schleswig-Holsteinischen Landtag (1958, 3 VE), Blekendorf (1889-1965, 82 VE), Laboe.
B 410 Bauplanung, Landschaftsplanung, Wege- und Wasserbau (1912-1960, 12 VE).
B 500 Gesundheitsamt (1896-1956, 95 VE).
B 510 Veterinäramt (1921-1983, 143 VE).
C Städte, amtsfreie Gemeinden, Ämter, Gemeinden (1918-1950, 19 VE)
C Gemeinden (1320-1985, 37 VE). 
D Schulen
D 1 Schulen allgemein (1904-1977, 34 VE), Schulchroniken: zum Beispiel Beh-
rensdorf, Deichkamp, Belau, Bösdorf, Dannau, Depenau, Dersau (und Glasholz), 
Dersau-Kalübbe, Dörnick, Falkendorf, Langenrade/Glasholz, Glasholz, Go-
dau/Nehmten, Görnitz, Hasberg, Kaköhl, Kühren/Lütjenburg, Kühren/Preetz, 
Kührsdorf, Meinsdorf, Plön, Preetz, Rathjensdorf, Rethwisch, Sasel, Selent (Son-
derschule), Stolpe, Wankendorf, Wittmoldt, Probsteierhagen, Kreuzfeld/Timm-
dorf, Behl.
D 3 Gymnasien allgemein (1967-1979, 2 VE): Plön (155 Kartons), Lütjenburg (4 VE). 
D 41 Kreisberufsschule Plön (1948-1971, 9 VE).
D 42 Imkerschule Preetz (1 VE).
D 43 Landwirtschaftsschule Preetz (1929-1972, 2 VE).
D 711 Sonderschulen, Heimschulen (4 VE): Jugendaufbauwerk, Schule Koppels-
berg für Spätaussiedler. 
D 8 Kooperative Gesamtschule Lütjenburg (1977-1990, 13 VE).
D 9 Kindergärten (1 VE).
D 13 Gewerkschaft Erziehung und Wissen sowie Lehrerverbände (1925-1979, 17 VE).
D 14 Kreiskulturgemeinschaft (1953-1967, 9 VE).
E Parteien, Politische Vereinigungen (ab 1946, 22 VE)
Zum Beispiel Christlich Demokratische Union, Deutsche Konservative Partei. 
F Sammlungen
F 4 Geschichte, Zeitgeschichte (17. und 18. Jh., 8 VE): zum Beispiel Aufhebung 
der Leibeigenschaft Schmoel (1688), Handschriften zu den Schmoeler Hexenpro-
zessen, Verzeichnis der Urkunden des Klosters Reinfeld, Inventarium über die 
holsteinischen Güter zum Kloster Reinefelde belegen, Registrant der Reinefeldi-
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schen Siegull und brieffen, Historischer Abriss Gut Futterkamp, Urlaubsschein 
für den Landsoldaten Johannes Behrens, Himmelbrief, Gründlicher Bericht von 
der Fürstlich Holstein-Ploenischen Streitigen Successions-Sache (1724), Kauf des 
Gutes Wittmoldt durch französische Flüchtlinge.
F 5 Zeit des dänischen Gesamtstaates (1 VE).
F 8 Zeit der Weimarer Republik (1 VE).
F 9 Zeit des Nationalsozialismus (1933-1939, 25 VE): zum Beispiel Wahlen, Reichs-
tagsbrand (1933), Heinrich Rieper, Schultätigkeit (1933-1945), Schule Depenau/
Abrechnungen (1920-1956), Sonntagspost Chicago (1933), Entscheidungen über 
Eheschließungen mit Nicht- oder Halbariern, Zeitschriften, Propagandamateri-
al, Flugblätter, Kinderlandverschickung, polizeiliche Verfügungen (1927-1935).
F 11 Folgen des Zweiten Weltkrieges (1945-1953, 7 VE): zum Beispiel Sperrgebiet 
Ostholstein, Protokolle Deutscher Besatzungsausschuss, Zeitschriften, Preisver-
zeichnis, Anordnungen der Militärbehörden, Plön (Februar-Mai 1945), Die Bru-
derschaft Deutschland, Dienststempel von Landes- und Kommunalbehörden 
der Bundesrepublik Deutschland (um 1953).
G Verbände
G 6 Handwerk (2 VE): Verzeichnis der Innungsarchivalien im Kreis Plön (1954) 
bei der Kreishandwerkerschaft in Plön, bei der Stadt Plön, bei Schmiedeobermeis-
ter Kruse, bei der Stadt Lütjenburg, bei den Innungen in Preetz, Verzeichnis der 
Zunftgegenstände in Lütjenburg, Verzeichnis des Archivguts des Handwerks im 
Stadtarchiv Plön (1940), bei Innungen in Preetz (1940), im Handwerkermuseum 
Lütjenburg (1940-1941), Verzeichnis der Zunftgegenstände in Lütjenburg (1930), 
Patente, Verordnungen, Anordnungen, Übereinkommen (1654-1932, 4 VE), all-
gemeine Angelegenheiten (1791-1932, 4 VE), Siegel, Stempel, Abzeichen (1 VE).
G 7 Handwerksorganisationen (1910-1938, 7 VE): Orts- und Kreishandwerker-
schaft (1932-1965, 12 VE).
G 8 Einzelne Handwerksämter, Zünfte, Innungen für Plön, Preetz und Lütjen-
burg (1618-1972, 323 VE).
G 15 Freiwillige Feuerwehr Plön (5 VE).
G 30 SOS-Kinderdorf Lütjenburg (1 VE).
G 35 Deich- und Entwässerungsverband Probsteier Salzwiesen-Niederung 
(1880-1965, 42 VE).
G 37 Wasser- und Bodenverband Dosenbek.
H Wirtschaft
H 1 Kleinbahnen (1 VE).
H 21 Baugeschäft Stamerjohann-Petersen-Axt, Plön (1902-1949, 13 VE).
H 22 Soda-Fabrik Plön (1870-1968, 3 VE).
H 23 Wirtschaftsbetriebe Plön (ab 1949, 1 VE).
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J Vereine (62 VE)
Zum Beispiel Lehrer-Feuerversicherungsverein, Plöner Musikverein, Schwei-
neversicherungsverein Preetz, Sterbekasse für Heikendorf, Verein Altersheim 
Plön, Förderverein Parnaßturm, Schweineversicherungsverein Lütjenburg, Lüt-
jenburger Glasschutzkasse.
Gilden: zum Beispiel Plön, Laboe, Mönkeberg, Raisdorf, Schönberg, Flüggendorf, 
Behrensdorf, Blekendorf, Högsdorf, Hohenfelde, Klamp, Panker, Schwartbuck, 
Dannau, Wentorf, Darry, Gadendorf, Lütjenburg, Matzwitz, Kaköhl, Rathlau, 
Vogelsdorf, Waterneversdorf, Kindergilde, Neuhaus, Rönfeldholz, Ascheberg, 
Dersau, Lebrade, Rixdorfer Pferdergilde, Schweinegilde Nehmten, Meinsdorf, 
Schönweide, Bothkamp, Pohnsdorf-Sieversdorf, Postfeld, Großharrie, Lilienthal, 
Warnau, Sophienhof, Barsbek, Fahren, Fiefbergen, Krokau, Krummbek, Lutter-
bek, Prasdorf, Probsteier Erntebrandgilde, Stein, Schönhorst, Dobersdorf-Hagen, 
Lammershagen, Martensrade, Selent, Salzau, Stolpe, Wankendorf, Schipphorst, 
Bönebüttel, Groß-Flintbeker Kuhgilde, Rönne, Meimersdorf.
L Privatarchive, Nachlässe
Werchan, Stender, Zigelski, Rautenberg, Boll, Kühl, Petersen, Röhl, Engling, 
Morr, During, Witt, Hornung.
N Partnerschaft Kreis Tilsit-Ragnit (benutzbar in der Heimatstube Preetz)
O Kommunale Partnerschaften
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Das Archiv der Stadt Plön umfasst das im Laufe der Jahrhunderte bei den städ-
tischen Verwaltungsorganen erwachsene Schriftgut. Das Stadtarchiv erlitt aller-
dings in den letzten vierhundert Jahren große Verluste durch Brände wie durch 
Umlagerungen. So sind im Jahre 1534 bei der Einnahme und Einäscherung Plöns 
durch Lübeck die Stadtprivilegien und der größte Teil des damaligen Archivs 
verloren gegangen. 1577 wurde das Archiv durch einen großen Stadtbrand ver-
nichtet. Gerade als die auf Befehl der Statthalterschaft von Bürgermeister und 
Rat der Stadt Plön durchgeführte Neuordnung des Archivs abgeschlossen war, 
brach 1814 im Rathaus erneut Feuer aus, bei dem wiederum viele Akten vernich-
tet wurden. Durch die Zusammenlegung der Alt- und Neustadt zur Stadt Plön 
im Jahre 1848 wurde eine Neuordnung des Verwaltungsschriftguts notwendig. 
Es wurde ein neues Register angelegt, das die beiden bis dahin gültigen ablöste.
1868 wurde das Archiv, bedingt durch die preußische Trennung von Justiz 
und Verwaltung, unter mehreren Behörden aufgeteilt. Während des Zweiten 
Weltkrieges wurde es zur Sicherung in einen Bergwerkstollen ausgelagert. Nach 
der Rückkehr lagerten Teile des Archivs zunächst im Keller der Altstädter Kir-
che, der größere Teil in der am Schlossberg errichteten Baracken des Bauamts. 
Es folgten Umlagerungen in die Pestalozzischule und von dort in die Breitenau-
schule, wo das Archiv bis 1980 im Keller lagerte. Umzüge sind für Archive fast 
immer mit Bestandsverlusten verbunden. Dies trifft in besonderem Maße für das 
Plöner Stadtarchiv zu.
Im Dezember 1980 begann Hartmut Haase vom Landesarchiv Schleswig-
Holstein, den älteren Teil des Stadtarchivs bis 1867 (Altarchiv) neu zu ordnen 
und zu verzeichnen. Die Neuordnung folgt im Wesentlichen den alten Glie-
derungsschemata, sodass die alten Gruppentitel und Aktenverbände bestehen 
blieben. Hierbei wurden durch den Vergleich zwischen den alten Archivregis-
tern und den vorhandenen Unterlagen die großen Verluste deutlich.
Archivsprengel
Das Stadtarchiv Plön ist zuständig für die Überlieferung der Stadtverwaltung 
seit der Frühen Neuzeit.
Die Stadt Plön geht zurück auf eine slawische Siedlung. 1159 ließ Adolf II. 
von Schauenburg eine Burg auf der Insel aufbauen. Im Schutz der Burg und 
nahe der von Lübeck nach Norden führenden Handelsstraße entwickelte sich 
eine Marktsiedlung. Im Jahre 1236 wurde Plön das Lübeckische Stadtrecht ver-
liehen. Von 1561 bis 1761 war Plön Residenz des Herzogtums Schleswig-Hol-
stein-Sonderburg-Plön. Durch Erbfolge innerhalb des dänischen Königshauses 
entstand 1622 das Herzogtum Schleswig-Holstein-Plön. Mit Errichtung des Plö-
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ner Schlosses anstelle der alten Burg 1633 bis 1636 durch Herzog Joachim Ernst 
wurde Plön Hauptstadt des kleinen aber selbstständigen Herzogtums. 1867 
wurde Plön nach Inkrafttreten der preußischen Verwaltungsreform Kreisstadt 




III. Das Plöner Stadtregiment und sonstige städtische Offizialen
1. Ältere Einrichtung (bis 1767)





e) Bürgerworthalter und Deputierte
f) Gerichts- und Polizeibediente sowie andere Offizialen
3. Beschwerden über Stadtbeamte
4. Exemtionen und Dispensationen von öffentlichen Ämtern
IV. Bürger und Bürgerrecht
V. Privilegien der Stadt: zum Beispiel einzelne Personen, Schützen- und Toten-
gilde
VI. Allgemeine landesherrliche Verordnung, Reskripte der Oberdikasterien,
autorisierte Gesetzsammlungen, Stadt- und Landrechte
1. Berichtserforderungen und -erstattungen




X. Auktionen und Licitationen




XV. Requisitorial- und Subsidialsachen







XXI. Pressefreiheit und Zensur
XXIII. Kammer- und Finanzsachen
XXIV. Forst- und Jagdsachen
XXV. Mühlensachen
XXVI. Bürgerliche Gewerbe und Fabriken
XXVII. Stadtmusikantendienst





Bestände (1900-1970): zum Beispiel Wegerecht im Schlosspark Plön (1867-1868, 
1907-1915), Eisenbahn (1923-1926), Post- und Fernsprechdienst (1924), Reichspost 
(auch Fernmeldesachen, 1930-1940), Reichsarbeitsdienst (1934-1945), Lastenaus-
gleich (1948-1957), Verlegung von Truppen nach Plön (1935-1939), Wohnungsan-
gelegenheiten (1948-1955), Kriegsschäden (1940-1948), Flüchtlinge (1941-1961), 
Technische Nothilfe (1942), Großalarmlage (1942-1952), Rückerstattung von 
Vermögensgegenständen an Opfer der nationalsozialistischen Unterdrückungs-
maßnahmen (1949-1951), Veranstaltungen zum Gedenken an den Volksaufstand 
in der Deutschen Demokratischen Republik (17. Juni 1953) (1954-1962), Naturka-
tastrophen (1953-1962), Königliches Kadettenhaus (1912-1919), Städteordnung, 
Ortsstatut der Stadt Plön, Stadtrat, Jubiläen der Stadt Plön (1934-1986), Gremi-
en in der Stadt Plön, Garnisonsstädte (1953-1963), Wahlen und Volksbegehren, 
Kriegswirtschaftliche Maßnahmen (1939-1945), Ernährungsamt (1939-1941), 
Stiftungen, Liegenschaften und Grundstücksangelegenheiten, Fremdenverkehr, 
Märkte, Volkszählungen und andere Zählungen, Stadtwerke/Schleswag, Fi-
nanzstatistik, Haushaltsangelegenheiten, Polizeiangelegenheiten, Verwaltungs-
berichte, Bürgerrolle der Stadt Plön (1880), Strafvollstreckungskontrolle (1877-
1878), Tierschutz, Pinnerbergensia (1880), Zunftartikel Stadt Plön (1796), Legung 
eines Schienenstranges vom Plöner Bahnhof (1877), Feldpostkarten (1916), Lite-
ratur und Künste, Protokoll-Buch Turner Feuerwehr 1885, Plöner Wochenblatt, 
Zivilstandsregister (1859-1908), Meldewesen, Vereinswesen, Innungen, Gewer-
beangelegenheiten, Feuerwehr, Schulwesen, Manuskript G. Kullik (1970), Alt-
städter Waisenhaus, Plöner Vorwerk, Schuld und Pfandprotokolle (bis 1882), 
Pachtvertrag über Kleinmühlen (1799-1842), Schuldurkunde der Stadt Plön 
(1701), Predigerwahl (1836), Postverbindungen, Flurnamen (1721), Kirchenvisi-
tation der Propstei Plön (1661), Archäologische Ausgrabungen (1939), Familien-
chronik Garthausen, Totengilde Plön (1770-1967), Fremdenbuch des Biberturms 
Plön, Manuskript zur Geschichte Aschebergs und der Prinzeninsel, Bertram 









öffnungszeiten Donnerstag 14.00-16.30 Uhr und nach Vereinbarung
technische Ausstattung Mikrofilmlesegerät
 Benutzerraum mit sechs Arbeitsplätzen
Bestände 140 lfd. Meter Archivalien, Präsenzbibliothek, 






Die Stadt Preetz unterhält seit 1871 ein ei-
genes Stadtarchiv.
Archivsprengel
Preetz erhielt die eingeschränkten Stadt-
rechte im Mai 1871. Vorher war der Fle-
cken dem Adeligen Kloster Preetz unter-
stellt, in dem sich bis heute die Archivalien 
des Klosters bis 1871 befinden. Die vollen 
Stadtrechte wurden Preetz 1901 verliehen.
Beständeübersicht










öffnungszeiten Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00-
 12.00 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten.
technische Ausstattung Kopierer/Scanner
Bestände 50 lfd. Meter Archivalien
Archivgeschichte
Das Amtsarchiv Lütjenburg ist nach der Änderung des Personenstandsgesetzes 













Bestände 40 lfd. Meter Archivalien
Archivgeschichte
Das Archiv des Amtes Schrevenborn wird seit Juni 2010 aufgebaut. Es nimmt 
die Unterlagen der Gemeinden Heikendorf, Mönkeberg und Schönkirchen auf, 
die sich 2007 zu einer Verwaltungsgemeinschaft zusammengeschlossen haben. 
AMTsArchiv 
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